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Уно во му ТОП'500, який дев'ятий рік пос -піль скла дає Інсти тут ви щої освіти Шан -
хайсь ко го універ си те ту Цзяо Тун, ук раїнсь ким ви -
шам не знайш ло ся місця. Щорічно інсти тут ви ра хо -
вує так зва ний Ака демічний рей тинг універ си те тів
світу  (Academic Ranking of World Univer si ti es
(ARWU). І са ме цей рей тинг, більш відо мий як
"шан хайсь кий" є од ним, найав то ри тетніших у   світі.
Згідно з но вим рей тин гом,  найк ра щи ми  ву -
за ми на пла неті є:
1. Гар ва рдсь кий універ си тет (США),
2. Стен фо рдсь кий універ си тет (США),
3. Мас са чу сетсь кий тех но логічний універ си тет
(США),
4. Каліфорнійсь кий універ си тет в Берклі (США),
5. Кемб ри джсь кий універ си тет (Ве ли ка Бри -
танія),
6. Каліфорнійсь кий тех но логічний універ си тет
(США),
7. Прінстонсь кий універ си тет (США),
8. Ко лумбійсь кий універ си тет (США),
9. Чи казь кий універ си тет (США),
10. Окс фо рдсь кий універ си тет (Ве ли ка Бри танія),
11. Йельсь кий універ си тет (США),
12. Каліфорнійсь кий універ си тет в Лос'Анд же -
лесі (США),
13. Кор нельс кий універ си тет (США),
14. Пенсіль вансь кий універ си тет (США),
15. Каліфорнійсь кий універ си тет в Сан'Дієго
(США),
16. Ва ши нг тонсь кий універ си тет (США),
17. Каліфорнійсь кий універ си тет у Сан'Фран -
цис ко (США),
18. Універ си тет ім. Джо на Хопкінса (США),
19. Універ си тет Віскон син'Медісон (США),
20. Універ си тетсь кий ко ледж Лон до на (Ве ли ка
Бри танія).
До ТОП'500 пот ра пи ли ву зи зі США, Ве ли -
кої Бри танії, Німеч чи ни, Ка на ди, Франції, Авст -
ралії, Японії, Швей царії, Швеції, Нідер ландів,
Данії, Бельгії, Ізраїлю, Нор вегії, Фінлян дії, Росії
(Мос ковсь кий дер жав ний універ си тет (77 схо -
дин ка) та Пе тер бурзь кий дер жав ний універ си тет
(3'я сот ня рей тин гу), Ки таю та з інших країн.
У кон ти нен тальній Європі  найк ра щим  ви я -
вив ся цюріхсь кий універ си тет Швей царсь кий фе -
де раль ний інсти тут тех но логій ЕТН Zurich (23
схо дин ка),  найк ра щим  ву зом в Азії є універ си тет
Токіо (21 схо дин ка) і Кіотсь кий Універ си тет в
Японії (27 схо дин ка).
У спис ку є ву зи з Са удівсь кої Аравії, Ту реч -
чи ни, Іра ну і Єгип ту, але не має Ук раїни....
Кра щи ми у комп`ютер них на у ках та інже нер -
них тех но логіях ви я ви ли ся: Гар ва рдсь кий універ -
си тет, Стен фо рдсь кий універ си тет, Мас са чу -
сетсь кий тех но логічний універ си тет, Універ си тет
Ілліной су (University of Illinois at Urbana'Cham -
paign), а та кож Інсти тут тех но логій Джорд жії
(Georgia Institute of Technology).
Кра щи ми у при род ни чих на у ках та ма те ма -
тиці ви я ви ли ся: Гар ва рдсь кий універ си тет, Калі -
фор нійсь кий універ си тет в Берклі, Прінстонсь -
кий універ си тет, Кемб ри джсь кий універ си тет та
Каліфорнійсь кий тех но логічний універ си тет.
Кра щи ми у клінічній ме ди цині та фар мації
ви я ви ли ся: Гар ва рдсь кий універ си тет, Калі фор -
ній сь кий універ си тет у Сан'Фран цис ко, Ва ши нг -
тонсь кий універ си тет, Універ си тет ім. Джо на
Хопкінса та Ко лумбійсь кий універ си тет.
Кра щи ми у соціаль них на у ках ви я ви ли ся:
Гар ва рдсь кий універ си тет, Мас са чу сетсь кий тех -
но логічний універ си тет, Ко лумбійсь кий універ -
си тет, Каліфорнійсь кий універ си тет в Берклі та
Чи казь кий універ си тет.
Кра щи ми у життєвих та сільсь ко гос по дарсь -
ких на у ках ви я ви ли ся: Гар ва рдсь кий універ си тет,
Мас са чу сетсь кий тех но логічний універ си тет,
Каліфорнійсь кий універ си тет у Сан'Фран цис ко,
Кемб ри джсь кий універ си тет та Ва ши нг тонсь кий
універ си тет.
Для то го, щоб виз на чи ти Ака демічний рей -
тинг універ си тетів  світу , екс пер ти порівню ють
кількісні по каз ни ки ви пу ск ників'ла у ре атів Но -
белівсь кої або Філдсівсь кої премії, співробіт ни -
ків'ла у ре атів Но белівсь кої або Філдсівсь кої
премії, статті, опубліко вані в жур на лах Nature або
Science (20%), індек си ци ту ван ня для при род ни -
чих і гу манітар них на ук Інсти ту ту на у ко вої ін -
фор мації (англ. Institute for Scientific Information,
ISI) Science Citation Index і Social Sci en ces
Citation Index, а та кож індек си провідних жур -
налів Arts and Humanities Citation Index, вра хо вує
чи сельність сту дентів універ си те ту та ін.
На га даємо, за ос танні 7 років, про тя гом яких
"Times" скла дає рей тинг Топ'100 світо вих вузів за
рівнем ре пу тації, жо ден із ук раїнсь ких вишів не
пот ра пив ані в пер шу, ані навіть у дру гу сот ню
найк ра щих.
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